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It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is 
yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell. 
 
Janganlah membiarkan pikiran berkelana, Karena ia belum pernah diistirahatkan. 
Tetapi, apabila hal-hal jahat muncul, Maka , gunakanlah pikiran untuk 
memeriksanya! 
( Samyutta Nikaya 1,14 ) 
 
Knowledge and skills are tools, The workman is character. 
 
We are what we think 
All that we are arises with our thoughts 
With our thoughts we make the world 
Speak or act with an impure mind, and trouble will follow you, as the wheel follows the ox 
that draws the cart 
 
We are what we think 
All that we are arises with our thoughts 
With our thoughts we make the world 
 
Speak or act with a pure mind, and Happiness will follow you, as your shadow, unshakable 
How can a troubled mind understand the way? 
Your worst enemy cannot harm you as much as your own thoughts, unguarded 
 
But once mastered, no one can help you as much, not even your father or your mother 
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INTISARI 
 
STRATEGI PENAWARAN UNTUK PROYEK KONSTRUKSI 
DENGAN MODEL FRIEDMAN DAN GATES, Fajar Purnomo Sidhi, NPM 07 
02 12719, tahun 2011, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Dalam upaya mendapatkan pekerjaan pada sektor jasa konstruksi hampir 
selalu melalui proses yang dinamakan pelelangan. Proses ini menjadi sangat 
penting bagi pengusaha jasa konstruksi, karena kelangsungan hidupnya sangatlah 
tergantung dari berhasil atau tidaknya proses ini. Penetapan harga pelelangan 
ditentukan oleh berbagai pertimbangan dan terkadang hanya berdasarkan naluri 
bisnis. Hal ini sangatlah menentukan besar / kecilnya keuntungan yang masih 
mungkin diperoleh kontraktor dan persentase kemungkinan memenangkan 
proyek. 
Dipilih model strategi penawaran dari Friedman, dan Gates. Model – model 
tersebut diterapkan dengan sejumlah data harga penawaran dari kontraktor - 
kontraktor yang mengikuti tender di Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini  
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari 
tahun 2008 sampai dengan 2010. Kemudian hasil data diuji dengan data yang sengaja 
disisihkan untuk pengujian model tersebut.  
Diperoleh dari pengujian bahwa model strategi penawaran yang menghasilkan 
mark up yang dapat dijadikan acuan  untuk data penawaran dari pesaing yang 
dikenal (known bidders) digunakan model Friedman dan Gates dengan multi 
distribusi discrete yang menghasilkan mark up sebesar -39% dan expected profit -
22,52% untuk model Friedman dan -24,58% untuk model Gates. Sedangkan 
untuk data penawaran dari pesaing yang tidak dikenal (unknown bidders) dapat 
menggunakan model Friedman atau Gates dengan Single Distribusi Normal yang 
menghasilkan mark up sebesar -42% dan expected profit -21,12% untuk model 
Friedman atau mark up sebesar -40% dan expected profit -20,07% untuk model 
Gates. Dimana kontraktor – kontraktor yang mengikuti tender tersebut dalam 
keadaan sangat membutuhkan pekerjaan, dalam arti kontraktor berusaha memperoleh 
probabilitas menang yang tinggi dengan memperkecil expected profit.  
 
Kata kunci: strategi penawaran, mark up, Friedman, Gates. 
 
 
